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71頁注 50から 77頁注 73までの脚注番号を，それぞれ注 51から注 74に一つずつずらす 
76頁 1行目「第 5項」→「第 1項及び第 5項」 
77頁 5行目「（3）」→「（2）」 
78頁 3行目の注 74を削除 
88頁 14行目「第 2項」→「第 2節」 
95頁 13行目「開示」→「提示」 
99頁 21行目「第 2章」→「第 3章」 
○注 
109頁 3行目（注 30）「点と血」→「天と地」 
110頁 5行目（注 35）「厳選」→「源泉」 
同 25 行目（注 47）「李・・・149 頁及び白・・・54 頁」→「李・前掲注（38）149 頁，白・前掲注（38）54
頁及び申東雲『新刑事訴訟法（第４版）』（法文社，2012）778頁」 
同 28～29行目（注 49）「박（社会科学研究）종렬」→「박종렬」 
111頁 8行目（注 54）「前掲注（50）」→「前掲注（51）」 
以上 
